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DADES D'ARXIU 
Seguint /'escrit que varem publicar el gener de 1987 en el número 12 d'aquest butlfetí, aquest escrit 
n'és una ampliació. 
Vol donar a coneixer els cognomsque varen entrar o es van casar a la vila de Vilalba i que, com 
ja varem dir, són registrats al "Quinque líbri" i que compren de setembre de /'any 1677 al 1767. 
Cal destacar el fet de la repetició de molts cognoms amb els lIocs de procedencia. 
Els hem posat per ordre alfabetic, i apareix el cognom de I'home seguit del de la dona, la data en 
que es varen casar, /'ofici d'ell si conste a /'arxiu, i ellfoc de procedencia. Les dones que es varen casar 
no les apuntem ja que, si ens basem en la successió del cognom, no aporten cap novetat ja que d'en-
trada el perden (sí que ho varem fer a /'escrit anterior ja que tractavem estadísticament els casaments 
fets amb forasters). 
Abadia ab Sunyer 14-4-1762 fuster de la vila de 
Garcia. 
Albesa ab Domenech 10-12-1733 apotecari de 
la ciutat de Tortosa. 
Albares ab Artiola 17-1-1710 de la vila de Cor-
bera. 
Albares y Molart 5-10-1749 de la vila de Corbe-
ra. 
Alcorisa - Masdeu 22-1-1739 ell de la vila de 
Nonasp del regne d'Aragó, ella de la vila de 
Mas-Roig, Bisbat de Tortosa. 
Alcoverro y Samper 9-11-1766 de la vila de Prat 
del Comte. 
Amades ab Guiu 14-11-1700 de la vila de Bot. 
Amades ab Borras 10-11-1766 de la vila de Bot. 
Amargós ab Granyena 1-8-1691 de la vila d'Ar-
nes. 
Amposta y Tarragó 7-6-1747 de la vila del 
Pinell. 
Anyó ab San Juan 16-6-1699 de la vila de 
Benicarló del regne de Valencia, bisbat de 
Tortosa. 
Aparicio - Suñer 8-2-1741 menescal de les 
Compañies de reials Carabiners. Fil/ d'un 
l/oc del arquebisbat de Granada. 
Aragón ab Samper 4-8-1701 de la vila de Mores 
del regne d'Aragó, bisbat de Tarazona. 
Arbores ab Domenech 27-10-1726 de la vila 
del a Pobla de Massaluca. 
Arbores ab Domenech 25-2-1727 de la vila dela 
Pobla de Massaluca. 
Ardévol y Tarragó 19-3-1742 de la vila de la 
Fatarel/a. 
Artal y Issos 30-4-1753 ferrer de la Torre del 
Español. 
Aznar ab Fontoba 27 -11-1726 sastre de la vila 
de Palomar, regne Aragó, arq. Zaragoza. 
Bada ab Bonancia 25-4-1767 del l/oc de Deu-
rreu, bisbat de Comenge del Regne de Fra-
n9a. Teixidor d'ofici. 
Badia ab Guiu 21-3-1760 de la vila de la Fatare-
lIa. 
Bal/ y Vallespí 21-9-1742 dela vila de Bot. 
Bal/obar ab Artiola 6-6-1700 de la vila de Cala-
ceit, regne d'Aragó. 
Barceló y Rebull 9-8-1758 de la vila de Grata-
1I0ps, arquebisbat de Tarragona. 
Bardaixi ab Peig 3-12-1769 de la vila de Crista, 
bisbat de Balbastre, regne d'Aragó. 
Bardaixi ab Cubero 28-12-1681 de la vila de 
Crista, bisbat de Balbastre, regne d'Aragó. 
Barrobes ab Lluis 6-11-1763 de la vila de la 
Pobla de Massaluca 
Belsa ab Llop 10-5-1730 de la vila de Calaceit, 
regne d'Aragó, bisbat de Tortosa. 
Bellvé ab Vid al 21-8-1712 de la vila de Corbera. 
Benavent y Sunyer 20-5-1755 de la vila de 
Bathea. 
Berenguer ab Clua 27 -11-1713 de la vila de la 
Fatarella. 
Bes ab Vernet 12-9-1694 de la vila de Bathea. 
Blanch ab Vernet 23-11-1692 de la vila de la 
Fatarel/a. 
Borras ab Ferrer 9-4-1690 ell de la vila de 
Tivissa i el/a de la vila de Gandesa. 
Borras y Vilafranca 12-7-1747 tots dos de la vila 
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de Gandesa. 
Borrull ab Vidal 3-2-1762 de la vila del Pinell. 
Bosquet ab Samper 27-9-1714 de la vila de 
Corbera. 
Bosquet ab Moneada 23-9-1725 de la vila de 
Corbera. 
Brenchat y Jornet 12-5-1757 de la vila deLledó. 
Branchat ab CoIl6-5-1722 de la vila de Lledó del 
regne d'Aragó, bisbat de Tortosa. 
Bruset ab Samper 31-8-1704 de la vila de Gi-
nestar. 
Brunet ab Tarragó 9-2-1727 de la vila de Corbe-
ra. 
Bueno ab Ponza 18-10-1726 ell de la vila de 
Valldesgorta, arquebisbat de. Zaragoza i ella 
de la ciutat d'Alcanyís. 
Blasco ab Tarragó, notari de la vila de Cherta i 
habitant en la de Flix. 
Cabistany ab Beltran 28-4-1687 de la vila de 
Fayo, regne d'Aragó, bisbat de Lleyda. 
Calanda - Suñer 8-2-1740 sabater <de la vila de 
Mora. 
Calbus ab Paliares 8-9-1709 de la vila de la 
Fatarella. 
Calbus ab Artiola 25-3-1708 de la vila de la 
Fatarella. 
Camps ab Coma 15-2-1688 de lavila de Case-
res. 
Camps ab Ferrer 11-2-1703 ell de Caseres, 
b!sbat de Tortosa i ella de Penaroja, regne 
d'Aragó, arquebisbat de Zaragoza. . 
Casals ab Domenech 9-7-1767 sabater natural 
de Corbera i habitant en Gandesa. 
Castillo y Escuela 1-5-1742 mestre de I'obra de 
I'Església, till de la Puebla de la Barca, bisbat 
de Calahorra. Ella de Calanda, arquebisbat 
de Zaragoza. 
Castillo y L10rens 27 -10-1743 teixidor de lIi de la 
vila de .Batea. 
Catalan ab ColI 26-1-1737 de Casp, regne 
d'Aragó, arque. de Zaragoza. 
Cervelló ab Domenech 1-2-1680 "dit el ros" de 
la vila de Flix. 
Cervelló ab Sans 23-2-1711 de la vila de Flix, 
bisbat de Tortosa. 
Ciurana ab Beltran 27-6-1685 de la vila de la 
Fatarella. 
Clua ab ColI 28-1-1693 de la vila de Corbera. 
Colom ab Vidal 22-1-1737 mestre de cases de 
la vila de L1edó, regne d'Aragó, bisbat de 
Tortosa. 
Colomer - Compte 6-2-1734 de la ciutat de 
Tortosa. 
Compte ab Roig 12-8-1688 ell de la vila de 
Mora, bisbat de Tortosa, i ella de la vila de 
Pina del regne d'Aragó, arque. de Zaragoza. 
Contra ab Pisach 14-1-1720 de la vila de Corbe-
ra. 
Cortie lIa ab Tarragó 20-5-1731 de la ciutat de 
Tortosa. 
Coso ab Rius 25-2-1695 de la vila de Mora. 
Cosso ab Peris de la vila de Mora de Ebro, 
espadeñer d'otici. 
Creix ab Garrau 22-9-1695 de la vila de Fonta-
net, bisbat de Solsona d'aquest Principat de 
Catalunya. 
Cugat ab Montlleó 31-5-1678 de la vila de la 
Fatarella. 
Cugat ab Paliares 28-4-1728 de la vila de la 
Fatarella. 
Domenech y Tarragó 29-4-1742 de la vila de la 
·Pobla. 
Domenech y Vallés 1-3-1758 ell de la Pobla i 
ella del Iloc de Matret del bisbat de L1eyda. 
Domenech ab Gisbert 27-2-1716 de la vila de 
Tivissa. 
Espi nós ab Cugat 17-10-1762 de la vila del 
Pinell. 
ESquirol ab Aries 11-10-1712 de la vila de 
Gandesa. 
Estapa ab Samper 8-4-1736 teixidor de lIin de 
Reus del Camp, arquebisbat de Tarragona. 
Esteve ab L1uis 8-1-1736 de la vila de Corbera. 
Fabra ab Ferrer 27-2-1707 de la vila de Cherta, 
bisbat de Tortosa. 
Ferrando ab Ferrer 24-2-1726 de Reus del 
Camp, arque. de Tarragona. 
Ferrer ab Ferrer 22-1-1692 de la vil a de Casp, 
regne d'Aragó, arque. de Zaragoza. 
Ferrer ab Vidal 21-1-1692 de la diocesis i ciutat 
de L1eyda. 
Ferrer ab Samper 3-5-1703 de la vila de Pena-
roja, regne d'Aragó. arque. de Zaragoza. 
Ferrer ab Clua 30-9-1714 de la vila de Gande-
sao 
Ferrer ab Tarragó 10-10-1728 de la vila de 
Bathea. 
Ferrer ab Vande)los 29-12-1766 sabater de la 
Fatarella. 
Ficapal y Cañisa 11-8-1738 de la vila de Mont-
terrer, bisbat de la Seu d'Urgel1. 
Folquer ab Hernández 30-9-1736 mestre pica-
pedrer de la vila de Mequinenza, regne d'A-
ragó, bisbat de L1eyda. 
Folquer y Arrufat 19-4-1747 de la vila de la 
Pobla. 
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Fontanet ab Pujades 10-6-1703 de la vila d'Or-
ta, bisbat de Tortosa. 
Fontanet ab Tarragó 6-3-1734 de la vila de Bot. 
Galcera ab Aries 9-9-1694 de la vila de Bot. 
Gali~y ab Torner 2-2-1693 de la vila de Campa, 
blsbat de Tarba del regen de Franga. 
Garcia ab Garrau 5-7-1682 de la vila de Maella 
arque. de Zaragoza. ' 
Garcia ab Vilavert 12-5-1686 de la vila de 
. Maella, arque. de Zaragoza, regne d'Aragó. 
Garcia ab Vallespir 6-6-1695 de la vila de 
Maella, arque. de Zaragoza, regne d'Aragó. 
Gaya ab Todó 29-1-1730 de la vila de Campa, 
bisbat de Tarva, regne de Franga. 
Ginovés ab Ferrer 31-8-1727 de la vila de 
Gandesa. 
Ginovés ab Pubill 15-5-1707 de la vila de Gan-
desa, bisbat de Tortosa. 
Gironés ab Vidal 18-12-1712 de la vila de la 
Fatarella 
Gombau ab Mestre 6-3-1707 de la vila de 
Caseres, bisbat de Tortosa. 
Gras ab Llop 12-9-1717 teixidor de Riudoms 
. ' 
arque. de Tarragona. 
Guiu ab Berig 20-8-1690 dela vila de Gandesa. 
Hernández ab Pujades 24-8-1687 de la vila de 
Garcia, bisbat de Tortosa. 
Izquierdo ab Vidal 2-9-1685 fill de ·Ia vila de 
L1ose, arq. de Zaragoza i habitant a Cretes, 
bisbat de Tortosa, tot del regne d'Aragó. 
Jorda ab Benavent 26-1-1721 de la vila d'Ascó. 
Jornet ab CoII 27-12-1682 de la Torre del Es-
panyol. 
Jornet - Tarragó 30-3-1739 de la vila de Corbe-
ra. 
Jornet ab Tarragó 23-9-1765 de la vila de 
Gandesa. 
Juanos ab Pey 29-1-1698 de sant Julia d'Alboy, 
bisbat de Tulle, regne de Franga~ 
Juanos ab Catala 6-4-1704 obrer de cases de 
Sant Julia del Boy, bisbat de Tulle del regne 
de Franga. 
Joanos i Roio 1-1-1742 de la vila de Batea. 
Juanco y Jornet 3-9-1760 de la vila de Gande-
sao 
Lecha ab CoII 31-5-1681 de la vila de Flix. 
Llibreria ab Clua 19-4-1731 de la vila de Falset 
arque. de Tarragona. 
, 
Llop ab Cuivel.li 30-11-1680 de la vila de la 
Pobla de Massaluca. 
L10p ab Arrufat 26-5-1682 de la vila de la Fata-
rella. 
Llop ab Tarragó 31-5-1685 de la vila de Corbe-
ra, 
Llop ab Prisach 1-1-1693 de la vila de la Fatare-
lIa. 
Llop ab Torrent 2-5-1696 del Matret del bisbat 
de Lleida. 
Llop y Tarragó 10-6-1742 de la vila de la Pobla. 
Llorens ab Suñer 12-12-1700 de la vila de 
Bathea. 
Macip ab Creux 10-3-1762 fuster de la vila de 
Garcia. 
Martell y Ferrer 5-3-1747 de la vila de Corbera. 
Mas ab Samper 3-11-1734 de la vila de· la 
Fatarella. 
Meix ab Borras 30-4-1727 de la vila de Corbe-
ra. 
Menut ab CoII 18-9-1689 de la vila de Gandesa. 
Menut y Blasoo 17-9-1741 de la vila de Gande-
sao 
Mestre ab Vallespir 1-1-1689 de la vila d'Agna, 
regne de Vlencia, arquebisbat de Valencia. 
Monclús ab Cervelló 22-3-1742 de la vila de la 
Fatarella. 
Montagut ab Tarragó 21-1-1697 de la vila del 
Pinell, bisb. Tortosa. 
Molart ab Samper 29-8-1700 de la ciutat de 
Santbeyri, Ducat y diocesi de Saboya. 
Moreno ab Suñer 26-4-1733 cirugia de la Fata-
rella. 
Nadal ab Clua 7-6-1682 de la vila de Caseres. 
Navarro ab Torner 13-7-1712 de la ciutat de 
Lleyda. 
Navarro ab Ferrer 17-5-1730 de la vila de Gi-
nestar. 
Nolla ab Jornet 30-1-1764 de la vila de Mora. 
Novalles ab Samper 28-12-1704 de la vila de la 
Figuerol, Cona de Tremp, bisbat de Lleyda 
"en Cataluña". 
Oliver y Vidal 23-6-1737 mestre picapedrer de 
Mequinensa, r. Aragó, b. de Lleyda. 
Pellissa ab Pages 25-2-1727 ell de Corbera i 
ella de Tivissa. 
Pellisa - Pallarés 16-11-1740 de la vila de la 
Fatarella. 
Pinos ab ColI 24-10-1688 de la vila de Maella, 
regene d'Aragó, arq. de Zaragoza. 
Puig ab Esquirol 18-11-1736 de la vila de Gan-
desa. 
Pujades ab Arrufat 25-8-1709 de la vila de la 
Fatarella. 
Queixalos ab Domenech 10-3-1734 de la vila de 
Corbera. 
Rafels ab Clua 26-11-1766 de la vila de la 
Pobla. 
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Rams ab Benavent 21-9-1694 de la vila de 
Bathea. 
Rius ab Sans 11-3-1681 de la vila de Benissa-
net. 
Rius ab Paliares 21-3-1734 licenciat en medici-
na de la Fatarella. 
Rius ab Amargós 2-9-1762 de la vila de la 
Fatarella. 
Roca ab Roig 25-2-1767 del !loc de Marsa. 
de Rocha ab Blasco 26-10-172 mestre músic 
d'orgue de la vila de Casp regne d'Aragó, 
arqu. de Zaragoza. 
Roselló ab Mestre 15-2-1695 de la vila d' Alcu-
dia de Canals, del regne i arqueb. de Valen-
cia. 
Roselló y Samper 4-12-1754 de 'la vila de Garsia 
y habitant en la de Ginestar. 
Rosales ab Domenech 12-1-1727 de Vall de 
Esgorfa, regne d'Aragó i arqueb. de Zarago-
za. 
Rovira ab Clua 6-9-1719 de la vila de Garcia. 
Royo ab Campan 28-1-1714 de la vila de Bat-
hea. 
Royo ab Campan 25-3-1719 de la vila de Bat-
hea. 
Royo ab Domenech 13-1-1761 de la vila de 
Batea. 
Salvador ab Menut 18-9-1718 de la vila de 
laPobla de Massaluca. 
Samper ab Vallespir 3-2-1680 de la vila de 
Maella del reg. d'Aragó. 
Samper ab Tarragó 10-2-1736 de la vila de 
Casp, regne d'Aragó i arque. de Zaragoza. 
de San Juan ab Tarragó 9-2-17G6 infanzon de 
la vial de Bathea. 
Sentis ab Peig 18-6-1736 mestre d'orgue de la 
vila de Cabacés. 
Serena ab Pallarés 20-12-1699 de la vila de Bot, 
bisb. de Tortosa. 
Serrano ab Vallespir 7-3-1701 de la vila de 
Calaceit, regne d'Aragó i bisbat de Tortosa. 
Serres y Paliares 8-6-1738 de la vila de Gande-
sao 
Simó ab Garrau 17-10-1734 de Taus, bisbat de 
la Seu d'Urgell d'aquest Principat de Cata-
lunya. 
Sobrebiela ab Domenech 22-6-1695 de la vila 
de Calaceit, regne d'Aragó, bisb. de Tortosa. 
Soler ab Llop 6-2-1701 de Sant Gregori, bisbat 
de Girona, Principat de Catalunya. 
Soro ab Berig 9-1-1696 de la vila d'Asuara, r. 
Aragó, a. Zaragoza. 
Sunyer ab Coma 9-2-1681 de la vila de la Pobla 
de Massaluca. 
Suñer ab Chiveli 6-6-1700 de la vila de Calaceit, 
regne d'Aragó. 
Suñer ab Pellisa 15-1-1727 de la vila de Bathea. 
Suñer y Berenguer 25-11-1744 de la vila de la 
Pobla. 
Suñer y Pey 29-5-1758 de la vila de la Pobla. 
Sunyer ab Lluis 20-2-1767 de la vila de la Pobla. 
Segur ab Cambra 26-1-1719 tots dos de Mora 
de Ebro. 
Tarrega ab Roselló 12-7-1689 de la vila de 
Corbera. 
Taverner - Vernet 12-1-1739 de la vila de Faba-
ra. 
Todó ab Peris 31-5-1682 de la vila d'Ascó. 
Turla ab San Juan 6-6-1689 de la vila de Mon-
royo, r. d'Aragó, arq. de Zaragoza. 
la Torre ab ColI 29-6-1695 de la vila de Casp, r. 
d'Aragó i arq. de Z. 
Urgell ab Soler 27-4-1732 de la vila de la Fata-
rella. 
Vallespir y Tarragó 29-1-1748 de la vila de 
Bathea. 
Valls y Vandellos 2-3-1753 de la ciutat de Tor-
tosa. 
Valls ab Pallarés 15-11-1762 de la vila de Lledó. 
Vandellos ab Guiu 30-10-1718 de la vila de 
Mora de Ebro. 
Vadellos ab Montcada 16-2-1727 mestre de 
cases de la vila de la Fresneda, r. d'Aragó i 
arq. de Zaragoza. 
Verdie y Todó 8-12-1748 Mestre de cases del 
IIoc de Bistula en Franga' del bisbat de 
Comense. 
Vernet y Vandellos 24-7-1759 de la vila de la 
Fatarella. 
Vidal con Vallespir 13-12-1758 "albarder d'ofici" 
de la vila de Maella, arq. de Zaragoza. 
Vidal ab Domenech 9-7-1759 de la vila de la 
Pobla. 
Vilanova ab Montagut 10-1-1734 de la vila de 
Corbera. 
Vidal ab ColI 7-10-1725 de la vila del Ginestar 
de la Castellania d'Amposta. 
Vives ab Vernet r -3-1707 apotecari de la vila de 
Gandesa. 
Vives ab Tarragó 1-5-1764 de la vila de Gande-
sao 
Xibaja ab Hernández 24-9-1730 fuster de la vila 
de Maria, regne d'Aragó, arqu. de Zaragoza. 
F. XAVIER SOLÉ I BORRAs. Vilalba deis Arcs 
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